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on numerosos y conocidos los esmuidos que mantienen una a actitud positiva hacia la 
enseñanza del Inglés en las primeras etapas de la escolarización, principalmente en Educación 
Infantil, y es que, como demuestran los mismos, la adquisición de una nueva lengua y el 
aprendizaje de la misma en edades tempranas favorece la creatividad, la conciencia metalingüística, 
las estrategias de aprendizaje y como no, el desarrollo de una competencia lingüística mucho más 
desarrollada y el acercamiento a otras culturas.  
En general, se considera que los niños en Educación Infantil presentan actitudes más positivas hacia 
el aprendizaje de lenguas que los niños más mayores, se dicen, que son “esponjas” por la manera que 
tienen de absorber la información. Ahora bien, para que esto sea posible han de darse una serie de 
situaciones favorables, entre ellas: 
• Utilización de una metodología que favorezca el aprendizaje: podemos utilizar canciones y 
juegos populares, cuentos, utilización de pictogramas, situaciones reales vividas por los niños, 
utilización de las nuevas tecnologías, etc. El juego se va a convertir en esta etapa en el principal 
método de aprendizaje. Mediante el juego se desarrollan muchas de las capacidades que 
definen al ser humano: desarrolla la capacidad cognitiva, motórica, social, y como no, la 
capacidad lingüística.  
 
El psicólogo Ebbinghaus (1850-1967) demostró que la facilidad de reproducir los recuerdos es 
directamente proporcional a la fuerza con que los mismos están grabados en nuestra mente y que su 
aplicación se hace más profunda a través de la repetición sistemática. Si aplicamos esta ley al 
aprendizaje de la lengua extranjera significa que, a una mayor inmersión de tiempo de repetición del 
acto de aprendizaje, mayor fijación del mismo se producirá en la mente del alumno. Esta es la única 
forma de memorizar el vocabulario y desde luego la más usada cuando se inicia la enseñanza de una 
lengua extranjera 
De ahí que la siguiente técnica más usada esté representada por actividades que implican la 
repetición oral que estos profesores normalmente trabajan utilizando pictogramas ya que el uso de la 
imagen y las ayudas visuales es fundamental en esta etapa. Esto permite además de trabajar el 
vocabulario, memorizándolo al repetirlo numerosas veces, y presentar sin ninguna dificultad 
vocabulario nuevo, puesto que los niños al ver los dibujos reconocen inmediatamente el significado 
de la palabra y la repiten sin necesidad de una explicación. Esta asociación facilita y define el modo de 
trabajar de la memoria. 
Otra técnica muy utilizada son las canciones, que normalmente acompañan al aprendizaje del 
vocabulario, ya que refuerzan la repetición de palabras que los niños deben recordar. Los textos de 
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estas canciones suelen ser muy simples y repetitivos. Esta repetición favorece la memorización de 
palabras nuevas y el afianzamiento de las ya conocidas. 
Es interesante observar que esta repetición resulta lúdica y motivante, puesto que los niños se 
divierten mientras memorizan.  
No conviene tampoco olvidar, que los aprendizajes que los niños realizan a estas edades están muy 
enraizados en sus vivencias familiares, por lo que será necesario contar con la colaboración de la 
familia, por lo que también sería conveniente que estás participarán en actividades que favorezcan la 
competencia lingüística, concretamente en inglés de sus hijos. Los cuentos pueden convertirse en una 
de las estrategias utilizadas para conseguir este objetivo. 
 Los cuentos, técnica que es una de las más usadas en esta etapa y también lo es en las clases de 
lengua extranjera. Según Zaro y Salaberri (1993: 2): «A veces, el deseo infantil de contar una historia 
que se conoce es la mejor prueba de cuánto la disfruta».  
Por último, y a parte de tener en cuenta los objetivos, contenidos y actividades que vamos a 
trabajar en consonancia con la edad de los sujetos, es necesario tener dos cosas claras en el 
profesorado: 
1. Que lo que el alumno aprende en la Escuela, se debe generalizar a otros contextos, por lo que no 
debe quedarse en el aula. Es por ello necesario  la colaboración familiar y del entorno. 
2. Implicación y formación del profesorado para una mejor respuesta a las demandas de nuestros 
alumnos y por supuesto para una mayor efectividad en el aprendizaje de la lengua extranjera.  
 
Así pues, la introducción temprana al Inglés fomentará el desarrollo de la competencia en esta 
lengua, lo cual exige una gran esfuerzo tanto en la organización escolar como en la formación del 
profesorado y la elaboración de materiales que ayudarán a dar a luz a la magnífica tarea de la 
enseñanza de la lengua extranjera.  
Para que el aprendizaje sea efectivo, es necesario que el maestro o la maestra, cree un clima de 
aula favorable y agradable, que se desarrolle en confianza para el niño. Para ello contará con el poder 
de la escucha y del diálogo, utilizando técnicas y estrategias motivadoras e interesantes para los 
alumnos. Estrategias simples como las mencionadas anteriormente, (juegos, canciones, pictogramas, 
cuentos...) ayudarán al niño a familiarizarse con el aprendizaje de la lengua extranjera y despertar en 
ellos el in interés por la misma. 
Estas actividades asimismo le resultan familiares y pueden contribuir a la generalización de los 
aprendizajes.  ● 
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a elección de la unidad didáctica “Mi amiga Cebollita” viene justificada por ser uno de los cultivos 
característicos de Gáldar, un municipio situado en el norte de la isla de Gran Canaria, de hecho 
sus habitantes son conocidos como Cebolleros. Hemos de tener en cuenta la importancia que 
tiene en la estructuración social del niño y de la niña el acercamiento a la cultura y a las tradiciones 
para sentirse integrados e integradas, máxime en los momentos actuales en los que este tipo de 
tradiciones están desapareciendo. Por último, también creemos que tratar este tema es muy 
importante por las cualidades que tiene para nuestra salud este alimento. 
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